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A emporter
 Fonction nourricière de l’agriculture
 Toute la biomasse végétale produite n’est pas consommable 
par l’homme
 Les animaux participent à cette fonction
 Importance de la prairie en Région wallonne
 Les rôles écosystémiques de la prairie
 Pas de prairies sans les ruminants
 Quelle place pour la viande dans notre alimentation et 
notre société ?
 Aspects nutritionnels et environnementaux
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Définition de l’agriculture
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La vie sur notre planète
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Les biomasses végétales
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Ma définition de l’agriculture
 Transformation de l’énergie solaire en énergie chimique 
utilisable par l’homme
 Le rôle des plantes via la photosynthèse
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Lumière + CO2 + H2O → Glucides + O2
Glucides Protéines Lipides
Graines Tiges et feuilles Racines et tubercules
Biomasse végétale - homme
 Utilisation des glucides par l’homme
 Sucres et amidon (i.e. HC de réserve)
 Haute capacité
 Graines, racines, tubercules
 Cellulose (i.e. HC de structure)
 Capacité très réduite : absence des enzymes digestives
 Tiges et feuilles
 Valorisation par l’homme des graines, racines et tubercules
 Ok mais …
 Nombreux coproduits non consommés par l’homme
 «Partie cellulose» : ex. son de blé, pulpe de betterave, …
 Peu ou pas de valorisation énergétique par l’homme des tiges 
et des feuilles
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Les biomasses animales
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Rôle des animaux de ferme
 Production de lait consommable par l’homme
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Rôle des animaux de ferme
 Production de viande consommable par l’homme
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Importance et rôles de la prairie
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Importance de la prairie en Belgique 
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Importance de la prairie en Région 
wallonne (% SAU nationale)
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Importance de la prairie en Région 
wallonne
 Variation de la superficie des prairies selon la province (en 
% de la SAU provinciale)
Source : http://www.fourragesmieux.be/SSMprairiegeneralites.htm
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Importance de la prairie
 Première culture en termes de surface en RW !
 Bien souvent une monoculture herbagère obligée
 Reflet des conditions pédo-climatiques
 Quelles forces et faiblesses ?
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Forces et faiblesses des prairies
 Pouvoir de photosynthèse important
 Masse verte aérienne produite par an
 Masse souterraine produite par an
 Masse verte utile à l’homme ?
 Energie principalement sous forme de cellulose
 Transformation obligée par l’animal en lait et viande
 Le ruminant est le meilleur transformateur
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Les autres rôles de la prairie
 D’autres rôles que la production de fourrage
 La multifonctionnalité des prairies
 Agroécosystèmes prairiaux
 Mobilisation des concepts d’écologie
 Biocénose : l’ensemble des êtres vivants
 Biotope : le milieu
 Mise en évidence des services écosystémiques
 Services d’approvisionnement: ex. nourriture, eau douce, …
 Services de régulation : ex. ravageurs, climat, eau, pollinisation
 Services culturels : ex. paysage, zones de tourisme, …
 Services de support : ex. cycles naturels, photosynthèse, …
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Source : Hautier et al., 2014
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Source : Hautier et al., 2014
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Source : Hautier et al., 2014 YB - GxABT - ULg20
Quelle place pour la viande dans 
notre alimentation et notre société?
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http://usahitman.com/vvmesio/YB - GxABT - ULg22
Le Soir 9 septembre 2014
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La place de la viande au quotidien
 La consommation de la viande est remise en question pour 
des raisons :
 Environnementales









 Maladies chroniques ou maladies non transmissibles
 Fraudes
 Ex. Scandale de la viande chevaline
 …
 Le débat est complexe mais aussi passionnel et conflictuel …
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Quelle place pour la viande dans 
notre alimentation ?
Viande – santé de l’homme
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http://www.nubel.be/fra/manual/la_pyramide_alimentaire.asp
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En pratique
http://www.gembloux.ulg.ac.be/zt/Manifestation/PDF/Carrefour%202014/3_Boucquiau_Anne.pdf#page=19&zoom=auto,-211,530
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Le monde scientifique - Le pour et le contre
 Sujet de débats : nature et quantité de viande
 Nombreuses études épidémiologiques
 Objectif : mettre en relation des comportements alimentaires avec 
des maladies de civilisation
 Viande rouge souvent pointée du doigt !
 Beaucoup d’études rétrospectives et peu d’études prospectives
 Incapables de démontrer la relation de cause à effet
 Différentes hypothèses
 Peu d’études d’interventions chez l’homme
 Capables de démontrer la relation de cause à effet
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Quel message alimentation – cancer ?
 Fondation contre le Cancer
 « Il n’y a pas de bon ou de mauvais produits alimentaires, il n’y a que 
de bonnes ou mauvaises habitudes alimentaires »
 « L’alimentation contient des substances qui peuvent avoir une 
influence, tant positive que négative, sur le risque d’apparition d’un 
cancer »
 L’alimentation n’est qu’un facteur parmi d’autres
 L'alimentation joue probablement un rôle dans 30 % des décès par cancer




 Viande rouge ou préparée
 Compléments alimentaires : suppléments de bêta-carotène
 http://www.cancer.be/alimentation_et_cancer#sthash.sRmhOiKj.dpuf
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Quel message alimentation – cancer ?
ANSES, 2011. Nutrition e t cancer. Rapport d’expertise collective, mai 2011, 78 pages.
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Quel message alimentation – cancer ?
ANSES, 2011. Nutrition e t cancer. Rapport d’expertise collective, mai 2011, 78 pages.
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Quel message alimentation – cancer ?
ANSES, 2011. Nutrition e t cancer. Rapport d’expertise collective, mai 2011, 78 pages.
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Quel message alimentation – cancer ?
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Consommation moyenne en Belgique
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Quelle viande en Belgique ?
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Source : http://www.celluleinfoviandes.be/enjeux/nutrition-et-sante/consommation/
Place des viandes dans nos assiettes
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L’assiette idéale
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Source : http://www.celluleinfoviandes.be/wp-content/uploads/2016/12/APAQ-W-Viande-Pourquoi-et-pour-qui.pdf/
Pour en savoir plus
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Quelle place pour la viande dans 
notre société?
Ruminant – Climat
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•Changement climatiques






Contexte :  élevage et GES
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Répartition des émissions de GES par type 
de gaz en Région wallonne
Répartition des émissions de GES par type de gaz en 2014 (Source, AwAC)
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Répartition des émissions de GES par 
secteur d’activité en Région wallonne
Répartition des émissions de GES par secteur en Wallonie en 2012 (Source AwAC)
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Quels efforts ?
Source : CLIMACT, 2012
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Productions animales
 Cycle biologique de transformation
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Elevage et GES
•Les trois principaux GES
-Dioxyde de carbone: CO2
-Méthane: CH4
-Protoxyde d’azote: N2O
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Maintenir des prairies productives 
pâturées par les ruminants …
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http://www.celluleinfoviandes.be/wp-content/uploads/2017/05/fiche-info-1-gaz-effet-de-serre-_final_04042017_bd.pdf
Quelles solutions pour améliorer la 
situation ?
 Un grand nombre est possible pour le secteur de 
l’élevage …
 Trois groupes de leviers d’action
 L’animal
 Génétique
 Management du système : ex. minimiser les pertes, les maladies, …
 L’alimentation des animaux
 Fourrage de qualité
 Ecologie du rumen, …
 La gestion des effluents d’élevage
 Fumier vs compost
 Épandage des lisiers, …
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Conclusions
 Premier rôle de l’agriculture : la fonction nourricière
 En RW, 1 ha sur 2 est constitué de prairies obligées
 Les ruminants peuvent transformer l’herbe en produits 
éligibles pour la consommation humaine
 Les prairies ont de multiples autres rôles
 Viande – santé
 Une assiette équilibrée avec de la viande rouge : possible
 Manger – bouger !
 Ruminant – climat
 Ne pas se tromper de cible
 Mais le secteur de l’élevage peut encore réduire les émissions 
de GES
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